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J uż 1865 r. władze carskie przy-mierzały się najpierw do prze-niesienia stolicy a następnie do 
skasowania diecezji podlaskiej. Była 
to forma represji wobec niepokorne-
go w stosunku do cara biskupa Be-
niamina Szymańskiego. Władze pla-
nowały przenieść stolicę biskupią jak 
najdalej od terenów zamieszkałych 
przez unitów. W grę wchodziły trzy 
miasta: Siedlce, Łuków lub Węgrów. 
Seminarium duchowne janowskie 
chciano przenieść do zlikwidowane-
go klasztoru OO. Marianów w pod-
siedleckim Skórcu. Do powyższych 
zmian niedoszło gdyż 22 maja 1867 
r. diecezja janowska czyli podlaska 
wraz z kapitułą, konsystorzem i semi-
narium duchownym, została na mocy 
ukazu cara Aleksandra II zlikwido-
wana. Jej terytorium przyłączono do 
diecezji lubelskiej. 
W czasie I wojny światowej, 11-12 
grudnia 1917 r. biskupi zebrani na 
konferencji biskupów metropolii war-
szawskiej postanowili, że do czasu 
wyjaśnienia sytuacji wojennej siedzi-
bą ordynariusza diecezji podlaskiej, 
którą zamierzano wskrzesić powin-
ny zostać Siedlce. 10 września 1918 
r. wysłano tu delegata Departamen-
tu Wyznań, którego zadaniem było 
znalezienie odpowiednich lokali dla 
biskupa i kurii diecezjalnej. Prezydent 
miasta Stefan Sołtykowski, prezes To-
warzystwa Kredytowego Ziemskiego 
Franciszek Godlewski, radny Aleksy 
Chrzanowski oraz dziekan siedlecki 
ks. Józef Scipio del Campo podczas 
„wizji lokalnej” sugerowali by sie-
dzibą biskupa została odpowiednio 
przerobiona plebania kościoła Św. 
Stanisława. Brano też pod uwagę: 
gmach Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego, dom byłej „cerkwi-szko-
ły” – wówczas szpital wojskowy, lub 
też dawny pałac Ogińskich. Na ka-
tedrę planowano adaptować nowo 
Siedlce, które dziś są siedzibą biskupa nie pełniły funkcji stolicy diecezji od zawsze. Diecezja Janowska czyli Podla-
skia powstała na mocy bulii papieża Piusa VII „Ex imposita nobis” z dnia 30 czerwca 1818 r. Jej granice dostosowano 
do granic województwa podlaskiego ze stolicą w Siedlcach. Na stolicę diecezji wybrano jednak nie Siedlce a Janów 
Podlaski - dawną rezydencję biskupów łuckich, siedzibę kapituły kolegiackiej i seminarium duchownego. Od siedzi-
by stolicy biskupiej, nowo powstała diecezja otrzymała nazwę diecezji janowskiej czyli podlaskiej.
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wybudowany kościół pw. Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, w którego wnętrzu należałoby 
dokonać niewielkich zmian. Na Ku-
rię Biskupią miasto proponowało lo-
kal w „gmachu starców i kalek” przy 
ulicy Prospektowej na pierwszym pię-
trze złożony z „dwóch mieszkań po 4 
pokoje”. 
Wielu osobom nie podobało się, że 
to Siedlce zostały wybrane na tymcza-
sową stolicę biskupią, w prasie pisano: 
„Mylą się więc ci wszyscy (ostatnio 
>>Gazeta Podlaska<< w Białej), że 
J.E. został w Siedlcach na prośbę sie-
dleckiego duchowieństwa. Ta kwestia 
była już dawno przesądzona. O stoli-
cy biskupiej miarodajną opinię wydać 
jest mocen tylko Papież, jako najwyż-
szy prawodawca w Kościele - to też 
głos Ojca św. będzie decydował defi -
nitywnie w momencie, gdy Ojczyzna 
nasza ustali swe granicą - gdy naresz-
cie, dziś rozdarta jeszcze waśniami 
partyjnymi, wróci do twórczej pracy 
nad dobrem powszechnym i szczęśli-
wą przyszłością”.
24 września 1918 r. papież Bene-
dykt XV, wskrzesił diecezję podlaską 
odłączając jej tereny od diecezji lubel-
skiej. Okazało się jednak, że mimo 
wcześniejszych zapewnień i w Sie-
dlcach brak było lokali na potrzeby 
władz diecezji. Biskup zamieszkał 
w domu pocerkiewnym przy ul. Flo-
riańskiej 10 (obecnie liceum im. Bo-
lesława Prusa), tu też umieścił Kurię 
Diecezjalną. 
5 stycznia 1919 r. biskup H. Przeź-
dziecki dokonał ingresu do dawnej 
katedry w Janowie. Brakowało tam 
jednak pomieszczeń dla biskupa i ku-
rii diecezjalnej. Należy zaznaczyć, że 
biskup H. Przeździecki przez cały 
czas rezydencji w Janowie Podlaskim 
dla ułatwienia kontaktów ze sobą du-
chowieństwu i wiernym przyjeżdżał 
co miesiąc do Siedlec na kilka dni. Ze 
względu na ciągły problem z odzy-
skaniem wszystkich gmachów bisku-
pich w Janowie, biskup podjął decyzję 
o przeniesieniu się na stałe do Siedlec. 
21 marca 1921 r. Rada Ministrów za-
decydowała o oddaniu pałacu Ogiń-
skich w Siedlcach do użytku biskupa. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
poinformowało zainteresowanego 
o tym fakcie dopiero 31 sierpnia 1921 
roku. 23 sierpnia 1921 r., biskup H. 
Przeździecki przeniósł swoją siedzibę 
i siedzibę kurii diecezjalnej do Sie-
dlec. Biskup nie mogąc doczekać się 
realizacji wcześniejszych obietnic lo-
kalowych ze strony władz państwach 
planował budowę gmachów: semina-
rium, kurii, sądu duchownego i kapi-
tuły na „placu wojskowym”. Plany te 
nie doczekały się realizacji, gdyż bisku-
powi udało się kupić kilka domów na 
potrzeby instytucji diecezjalnych. 
1 grudnia 1922 bp H. Przeździec-
ki wystąpił do Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z wnioskiem o dokonanie w kościele 
parafi alny pod wezwaniem Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w Siedlcach 
niezbędnych zmian w celu adaptacji 
go na katedrę. 25 stycznia 1924 r. pa-
pież Pius XI bullą „Pro recto et utili 
dioecesis regimine” podniósł wspo-
mnianą świątynię do tej godności. 
Równocześnie kościół katedral-
ny pod wezwaniem Świętej Trójcy 
w Janowie stał się, na mocy decyzji 
papieskiej - kościołem kolegiackim. 
Zmiany te potwierdziła bulla cyr-
kumskrypcyjna „Vixdum Poloniae 
unitas” z 28 października 1925 r. 
w której Pius XI ustanowił nowe gra-
nice terytorialne diecezji w Polsce. 
Wówczas to, diecezja Janowska czyli 
Podlaska otrzymała nazwę Siedlec-
ka czyli Podlaska i została włączona 
w skład metropolii warszawskiej. 
Od stycznia 1924 roku Siedlce są 
do dziś stolicą diecezji, zmieniła się 
jednak jej nazwa. Od 25 marca 1992 
r. diecezja na mocy bulii „Totus tuus” 
nosi nazwę „Diecezja Siedlecka”.    
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